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2 ．ワークショップの構成





単になるようDISC理論を，人間が持つ「 4 つの心の色」（図 1 ）として学生や社会人に














図 1 　「 4 つの心の色」
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「 4 つの心の色」を理解したところで，Step2とは異なる 4 人グループにわける。この














朝の喫茶店で待ち合わせした 2 人の顧客とそれに対応する店員の 3 人が織りなす寸劇
である。台詞自体は多くないため，ホワイトボードや黒板に提示し，それを見ながら何
度か行えば参加者も演じることに慣れてくるだろう。実際に演じるときは，顧客 1 と 2
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2 ． 3 　参加者からの評価・感想
本稿では，2016年11月に流通経済大学 1 年生19名に対し，またフィットネス事業を
行っているある企業に協力をいただき，2016年 9 月にその企業に所属しているトレー
ナー 5 名，店舗のオーナー 1 名に対して上記のワークショップを行い，その後アンケー
トに回答してもらった。


























図 3 　『 4 つの心の色』の理解度
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2 ． 3 ． 2 　トレーナーの評価・感想
フィットネス事業を行っているある企業に協力をいただき，その企業に所属している
トレーナー 5 名，店舗のオーナー 1 名に対して上記のワークショップを行った。トレー




アンケートの結果，満足度は「満足」 4 名「まあ満足」 2 名を合わせると全員から
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